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ISI   : 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh 
kriminalitas terhadap dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data panel dari 33 
Provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2016, dengan model estimasi Fixed Effect 
Model (FEM). Berfokus pada jalur di mana kriminalitas dapat menjadi kendala 
bagi pertumbuhan ekonomi dan mengeksplorasi variabel yang berpotensi dan 
memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seperti 
investasi dan angkatan kerja. Hasil estimasi menunjukkan investasi dan angkatan 
kerja signifikan dan positif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil 
dari estimasi variabel interaksi juga menunjukkan kriminalitas berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ketika tingkat 
pengangguran terbuka tinggi, sedangkan kriminalitas tidak begitu berbahaya bagi 
pertumbuhan ekonomi ketika kondisi pengangguran rendah.  
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